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Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pengaruh price fairness terhadap 
behavioral intentiondi HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit menyatakan 
bahwah : 
1. Secara umum price fairnessdi HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit 
dinilai tinggi oleh tamu yang membeli signature package. Hal ini dapat 
dilihat dari indikator yang diurutkan dari indikator tertinggi kepada 
indikator terendah. Yaitu, Room rate perception, price expectation, dan 
reference price. 
2. Secara umum behavioral intention di HARRIS Hotel & Conventions 
Ciumbuleuit dinilai tinggi dari tamu yang membeli signature package. Hal 
ini dapat dilihat dari indikator yang diurutkan dari indikator tertinggi 
kepada indikator terendah. Yaitu, repurchase Intentiondan word of mouth. 
3. bahwa price fairness di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit 
melalui progam “signature package” yang terdiri dari indikator price 
expectation, reference price, room rate perception, dengan peraihan skor 
tertinggi dari price fairness adalah room rate perceptionmemiliki 
pengaruh terhadap behavioral intentions baik secara simultan maupun 
parsial. Yang artinya semakin tinggi price fairness maka semakin tinggi 
behavioral intentions. 
5.2 Rekomendasi 
1. Berdasarkan kesimpulan di atas maka dilihat dari indikator terendah dari price 
fairness  adalah reference price, maka ditingkatkan dengan cara : 
 Meningkatkan kualitas layangan dengan cara pihak manajemen 
hotel harus memperhatikan kualitas layanan yang berstandar 
bintang 4 dalam paket menginap atau signature package yang telah 
dibuat, karena hal tersebut penting dilakukan agar tamu merasa adil 
atau wajar terhadap harga yang telah mereka bayarkan dengan 
price yang standar, item yang bervariatif atau melebihi hotel lain 
dan pelayanan yang tinggi dirasa bisa membuat tamu merasakan 
keuntungan dan merasakan price fairness di HARRIS Hotel 
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&Conventions Ciumbuleuit. Mengemas paket menginap dengan 
item yang lebih bermanfaat bagi tamu. 
 Meningkatkan kualitas produk  dengan cara  memilih item apa saja 
yang seharusnya ditambahkan dalam signature package tersebut, 
agar tamu merasakan jika paket tersebut benar-benar 
menguntungkan jika dibandingkan dengan harga paket lain atau 
harga non paket baik yang ada di dalam HARRIS Ciumbuleuit 
maupun yang ada di Hotel lain.  
2.  Berdasarkan kesimpulan di atas maka dilihat dari indikator terendah dari 
behavioral intention adalah word of mouth, maka ditingkatkan dengan cara : 
 Memberikan informasi tentang signature packagedengan cara 
menjelaskan kepada tamu yang melakukan check out terhadap  apa 
saja paket menginap yang akan keluar pada satu bulan mendatang 
yang akan dijual di HARRIS Hotel & Conventios Ciumbuleuit, apa 
saja benefit yang akan didapat ketik selanjutnya tamu membeli 
signature package dan menanyakan item apa yang dibutuhkan 
tamu dan item tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak Hotel 
utuk paket selanjuntya hal ini dirasa bisa menarik minat tamu 
untuk melakukan WOM. 
 Melakukan kuis dimedia sosial dengan cara mempublish signature 
package secara lengkap baik item apa saja yang terdapat 
didalamnya sampai harga paket menginap tersebut setelah itu 
mengajak netizen utuk merepost info signature package tersebut 
kepada orang lain, dengan adanya informasi seperti di atas maka 
tamu dirasa akan lebih tertarik dan membicarakannya kepada orang 
lain, untuk mengajak membeli signature package tanpa diminta 
oleh pihak hotel. 
3 Mengembangkan atau meningkatkan room rateperception,dimanaroom 
rate perception adalah indikator yang memiliki skor tertinggi. Dengan cara 
mengemas signature package atau paket menginap dengan lebih menarik, 
agar tamu merasa lebih diuntungkan dengan adanya paket menginap 
tersebut, memberikan kualitas produk yang berstandar bintang 4 dan 
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meningkatkan produk yang telah di ciptakan sebagai paket menginap. Hal 
yang harus ditingkatkan selanjutnya adalah price expectation setelah itu 
reference price. 
4. Rekomendasi lain yaitu ditunjukan bagi penelitian selanjutnya. Dilihat dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya pengaruh antara price 
fairness terhadap behavioral intention yang membeli signature package di 
HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit, maka para peneliti lainnya 
dapat mengangkat masalah lain yang lebih mendalam mengenai price 
fairness dan upaya-upaya yang dapat mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan behavioral intention yang membeli signature package di 
HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit, sampai akhirnya tamu benar-
benar melakukan behavioral intention yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
